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RINGKASAN 
VEGA CHRISNAWATI. Pengaruh Pemberian Probiotik Dengan Waktu 
Berbeda Terhadap Penurunan Amoniak Dan Bahan Organik Total Media 
Pemeliharaan Udang Vaname (Litopenaeus vannamei). Dosen Pembimbing 
Boedi Setya Rahardja, Ir., MP. dan Dr. Woro Hastuti Satyantini, Ir., M.Si. 
Kualitas air merupakan faktor utama dalam budidaya udang sehingga 
sistem pemeliharaan mutu air menjadi kunci utama keberhasilan budidaya udang 
vaname. Usaha untuk mengatasi penurunan kualitas air akibat akumulasi limbah 
organik salah satunya menggunakan teknologi dengan memanfaatkan 
mikroorgamisme yang mampu merombak bahan organik. Mikroorganisme yang 
memberikan keuntungan tersebut adalah probiotik. Pemberian probiotik mampu 
menciptakan lingkungan yang baik bagi udang sehingga dapat mempengaruhi 
tingkat mortalitas dan laju pertumbuhan udang selama pemeliharaan. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberian probiotik komersil 
pada media pemeliharaan udang vaname (L. vannamei) terhadap penurunan 
kandungan amoniak dan bahan organik total. Metode penelitian adalah percobaan 
dengan Rancangan Acak Lengkap sebagai rancangan percobaan. Penelitian ini 
terdiri dari 10 perlakuan yaitu P0 (kontrol), P1 (A 3 hari), P2 (A 5 hari), P3 (A 7 
hari), P4 (B 3 hari), P5 (B 5 hari), P6 (B 7 hari), P7 (C 3 hari), P8 (C 5 hari) dan 
P9 (C 7 hari). Masing-masing perlakuan dilakukan ulangan sebanyak 3 kali. 
Probiotik A dengan kandungan bakteri Bacillus licheniformis, B. subtilis dan 
Lactobacillus plantarum. Probiotik B; Lactobacillus sp., Bacillus sp., Geobacillus 
sp., Nitrosomonas sp. dan Nitrobacter sp. Probiotik C; Lactobacillus sp., Bacillus 
spp. dan Nitrosomonas sp. dengan kepadatan sebanyak 10
6
 CFU/ml. Parameter 
utama yang diamati meliputi amoniak dan bahan organik total. Parameter 
pendukung meliputi salinitas, pH, DO, suhu dan nilai kelulushidupan udang 
vaname. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian probiotik mempengaruhi 
kandungan amoniak dan bahan organik total media pemeliharaan udang vaname. 
Nilai amoniak terendah didapatkan pada P4 (Probiotik B 3 hari sekali) yaitu 0,05 
mg/L dengan nilai BOT pada minggu terakhir 53,72 mg/L. Nilai amoniak dan 
BOT tertinggi terdapat pada P0 (kontrol). Seluruh perlakuan dengan pemberian 
probiotik menurunkan amoniak media pemeliharaan. Nilai kelulushidupan 
perlakuan P4 (survival rate / SR) memberikan hasil yang berbeda nyata (P<0,05) 
dengan perlakuan P0. Parameter kualitas air lainnya yang diukur selama 
pemeliharaan antara lain suhu 27-30
o
C, pH 7,0-7,9, oksigen terlarut (DO) 3,1-7,6 
mg/l dan salinitas 15-19 ppt. 
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SUMMARY 
VEGA CHRISNAWATI. The Influence of Giving Probiotic with Different 
Periodic on Decreasing of Ammonia and Total Organic Matter in White 
Shrimp Culture Media (Litopenaeus vannamei). Academic Advisor Boedi 
Setya Rahardja, Ir., MP. and Dr. Woro Hastuti Satyantini, Ir., M.Si. 
Water quality is a major factor in shrimp culture so maintenance that water 
quality system is the key factor of success of white shrimp culture. The 
accumulation of organic waste which causing water quality decline can be settle 
by utilizing microorganism are able to degrade organic material. Microorganisms 
which gives this advantage is probiotics. Giving probiotics are able to create a 
good environment for the shrimp culture media therefore can affect the mortality 
rate and the growth rate over the shrimp. 
This research was conducted to determine the commercial probiotic on 
white shrimp (L. vannamei) culture media to decrease ammonia content and total 
organic matter. Research method used experimental test with Completely 
Randomized Design. This study consists of ten treatments, P0 (control), P1 (A 3 
days), P2 (A 5 days), P3 (A 7 days), P4 (B 3 days), P5 (B 5 days), P6 (B 7 days), 
P7 (C 3 days), P8 (C 5 days) and P9 (C 7 days). Each treatment was carried out 3 
times repetition. Probiotic A contain of Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis 
and Lactobacillus plantarum. Probiotic B; Lactobacillus sp., Bacillus sp., 
Geobacillus sp., Nitrosomonas sp. and Nitrobacter sp. Probiotic C; Lactobacillus 
sp., Bacillus spp. and Nitrosomonas sp. with a density of as much as 10
6
 CFU/ml. 
Primary parameters measured at this research are ammonia and total organic 
matter. Secondary parameters are salinity, pH, DO, temperature of culture media 
and survival rate of white shrimp. 
The results showed that probiotic bacteria influence the content of 
ammonia and total organic matter culture media of white shrimp. Lowest values 
ammonia obtained in P4 (Probiotic B 3 days) is 0.05 mg/L and TOM is 53,72 
mg/L in last week. The highest ammonia and TOM in P0 (Control). All treatments 
with addition of probiotic give lowers ammonia in culture media. Survival Rate 
(SR) in P4 give significantly different results (P <0.05) to P0. Other water quality 
parameters measured during maintenance among other 27-30
o
C temperature, pH 
7.0 to 7.9, Dissolved Oxygen (DO) from 3.1 to 7.6 mg/l and 15-19 ppt salinity. 
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